PENGARUH BEBAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA MELALUI KEPUASAN KERJA KARYAWAN 







Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai                           “Pengaruh Beban Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Karyawan PT. Kimia Farma Diagnostik Kota Bandung”. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh PT. Kimia Farma Diagnostik untuk menyesuaikan beban kerja dan motivasi yang diberikan kepada karyawan guna meningkatkan kepuasan sumber daya manusianya yang berujung pada peningkatan kinerja karyawan di PT. Kimia Farma Diagnostik Kota Bandung.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan observasi pada tahun 2015. Teknik analisis data menggunakan  Analisis Jalur.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara deskriptif beban kerja memiliki rata-rata yang relatif cukup tinggi sedangkan motivasi, kepuasan kerja dan kinerja memiliki rata-rata yang relatif baik. Beban kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Beban kerja, motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja kerja. Beban kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja melalui kepuasan kerja karyawan.
   



























This study aims to obtain empirical evidence abaout the “ Effect of  Workload and Motivation To Job Satisfaction And Their Implications On Employee Performance In PT. Kimia Farma Diagnostik Bandung”. The results more expected to contribute in PT. Kimia Farma Diagnostik Bandung  for adjusting  workload and motivation when given to the employee to improve the human resources satisfaction and finally for enhancement performances PT. Kimia Farma Diagnostik Bandung  employee’s.
The research method used was descriptive analysis and verification. The data was collected using interviews,  quesionaire and observation techniques in 2015. Techniques of data analysis using path analysis.
The result showed that workload wasn’t effect on job satisfaction and motivation was effected to job satisfaction. Workload, motivation and job satisfaction was effected to performance. The magnitude of workload and motivation was effected on performance trough by job satisfaction.
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